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MOTTO 
 
Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula)  kamu menyukai 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidah mengetahui (Q.S. Al baqarah : 216) 
 
Ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar akan datang bersama kesulitan dan 
kemudahan itu ada bersama kesulitan  
(Q.S. Ath-Thalaq : 7) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain           
(H.R. Buchari Muslim) 
 
Tuntutlah ilmu karena ilmu itu dalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, 
mengajarkannya kepada orang lain yang tidak mengetahui adalah shadaqah. Ilmu adalah teman dekat dalam 
kesendirian dan sahabat dalam kesunyian (Muadz bin jabal RA) 
 
Jika tak tulus jiwaku maka hilangilah segala hasratku untuk pintar, namun jika Kau lihat cukup keikhlasanku 
anugerahkanlah setetes ayatMu agar menjadi karya nyataku (Emha Ainun Najib) 
 
Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah dilakukan, tapi mencapai apa yang belum dilakukan (Kahlil 
Gibran) 
 
Don’t afraid to be fragile cause with that we can learn to survive, Don’t be afraid to falling down  cause 
with that we can learn to never give up at our life (Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan dewan pada keuangan daerah dengan variabel moderator komitmen 
organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparasi kebijakan publik.  
Populasi dalam penelitia ini adalah semua anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) kota salatiga. Teknik pengambilan sampel dengan sampel 
jenuh (sensus). Jumlah responden sebanyak 36 orang dengan respond rate sebesar 
100%. 
Metode analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda, 
menggunakan program SPSS 10 for windows. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kelima model memenuhi asumsi klasik dan modelnya fit. 
Bukti empiris yang ditemukan adalah bahwa pengetahuan dewan tentang 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah (APBD). Hal ini ditunjukkan koefisien regresi sebesar 0,639 dengan nilai 
signifikansi 3,302 lebih besar dari 2,021. Interaksi antara komitmen organisasi, 
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparasi kebijakan publik dengan 
partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,050.    
 
 
Kata Kunci : Pengetahuan Dewan, Anggaran, Pengawasan Dewan, Keuangan 
Daerah. 
 
 
